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El discurso que pronunció en el Rei-
ohstag el canciller del Imperio alemán 
acerca, de los deseos de Alemania y sus 
aliados para cuando lonnine la guerra 
ha sido objeto de múltiples eomentarios. 
en los que siempre aparece una parciali-
dad sistemática. 
Hay que 'hacer, sin embargo, una ex-
cepción en favor de un periódico tudesco. 
«Der Tag» (El Día), que emite juicios muy 
«érenos acerca de dicha oración parla-
mentaria 
Dice el diario berlinés que las preteoisio-
nes de los dos Imperios para el tratado 
de paz son muy escasas y están totalmen-
te realizadas en el Contiuente. 
Los aliados, en cambio, se verán* obli-
gados a reclamar la devolución de exten-
siones considerables de su suelo antes de 
pedir terreno al enemigo, si no varían por 
medio de las armas las posiciones respec-
tivas que Ihoy ocupan los ejércitos. 
•El balance^ desde este punto de vista, mo 
puede ser más favorable a l bando que 
forman alemanes, austrohúngaros, búl-
garos y turcos, merced a las torpezas, im-
previsiones y falta de plan de sus adver-
sarios. 
íPero no se trata en esta campaña de 
una rectificación de fronteras, ni de va-
riar sensiblemente el mapa de Europa. 
que se ventila, en realidad, es un 
píeito comercial cuyo fundamento radi-
ca en la navegación libre, que está inter-
veaiida por Inglaterra de un modo abso-
luto, y que Alemania pretendía restabie 
cer, por que de otro modo su tráfico tro-
pezaba con dificultades insuperables. 
La Oran Bretaña vio el nublado y se de-
diii. ó a un trabajo diplomátiioo, que fué de 
triunfo en triunfo basta el fracaso de los 
ilalkanes. 
iMerced a su habilidad se formó contra 
el Imperio del Kaiser las más formidable 
coalición que registra la Historia; y fué 
precisa toda La potencia admirable de las 
tropas germanas para contener esa ava-
lancha, cuyo número era enorme. 
iMas el problema vital, la circulación 
marítima, no ha variado esencialmente en 
el terreno práctico, a pesar de las haza-
ñas de los submarinois y del buen espíritu 
df la escuadra tudesca. 
Por el mar no pasa nadie sin el bene-
plácito del Almirantazgo de Londres, que 
une a «ws incontables y hermosos buques 
los de Framcia e Italia. Asá lo reconoce 
el citado periódico, cuyo juñicio comenta-
imos. 
Todas la** ventajas continentales de Ale-
mania «juedan, .pues, contrarrestadas por 
aa exclusión del Océano y la pérdida de 
sos colonia», donde la bandera imperial 
ya no existe. 
Vemos, por lo tanto, que entre los efec-
tos conseguidos no está precisamente el 
que motiivó la sangrienta tragedia que ha-
ce cerca de dos años que arruina al mun-
do entero. 
* * • 
IKs evidente que miando los paisas en 
guerra acuerdan suspender las ho^tiilid.-i-
dee y envían plenipotenciarios para con-
certar un tratado, éstos empiezan por ex-
poner la obra realizada por sus ejércitos 
y «us flotas. 
lTna pequeña reflexión sobre lo mencio-
nado en los párrafos anteriores demues-
tra que será muy diíícil un cambio radi-
•cal en la sitmimón creada por los suce-
sos ; y esto alejaría las esperanzas de so-
luciones próximas, fundadas en la buerte 
de las armas, si no hubiese otros factores 
que tomar en cuenta. 
El bloque de la ((Múltiple Entente» no 
es tan sólido coano se nos quiere hacer 
creer; y quién sabe si esa ifrase vana que 
se llama «libei-tad de los mares» sonará 
bien en algunos oídos, e Inglaterra se en-
contrará al fin de la jomada con que sus 
po-opios amigos asienten a lo que ella 
trataba de evitar y fué la causa verda-
dera de todo el lío que se armó en agos-
to de 1914. 
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El Rey en San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
•SAN SEBASTIAN, 2.—En el expreso ha 
llegado el Rey, acompañado del conde de 
Aybar. 
Le esperaban las autoridades, represen-
taciones oficiales y numeroso público, que 
le ovacionó a la salida. 
En automóvil se trasladó al Hotel Cris-
tina. 
'Se espera a los señores Quiñones do 
León y doctor Moore, que vendrán en au-
tomóvil desde Irán. 
Es probable que el jueves marche el Rey 
a Madrid. 
vvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv^ 
POR E L AIRE 
üna visita de inspección. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—En el inmediato cantón 
de Aicalá de Henares se han realizado 
obras en algunos ouarteles para alojar 
allí a los 800 -soldados alemanes que llega-
rán en breve procedenteis de la Guinea 
española. 
El «capitán general de la región, señor 
M'airina, avisó a las autoridades de Alcalá, 
que Ihoy por la mañana llegaría para ins-
pecioionar las obras. 
El gobernador militar y las demás au-
toridades se prepararon a recibir al capi-
tán general, suponiendo qnie haría el via-
je en automá'vil o en ferracarril; pero su 
el general Marina y el jefe del Estado 
Mayor iseñor Inzenga. 
¡Los aparatas iban pilotados por ios te-
nientes de 'caballería señores Baños y Vá-
rela. 
El capitán general ttiizo el viaje en el 
primero, que aterrizió en un precioso vue-
lo en espiral desde una altura de 1.000 
metros. 
Es el primer viaje de inspecnión que se 
realiza en aeroplano. 
La distancia entre Madrid y Alcalá de 
Henares es de poco m á s de 30 kilómetros. 
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Vis i ta pastoral . 
(Mañana jueves saldrá, Dios median-
te, en el tren-correo de Asturias de la ma-
ñana, nuestro escelentísimo e ilustrísimo 
señor obispo en direoción al Arciprestaz-
go de San Vicente de la Barquera, para 
oontimuar la iSanita vista' interrumpida en 
noviembre, a 'cajuisa del mal tiempo. 
Durante la ausencia de SÍU exicelenicia 
ál^istrísima, quedará encargado del igo-
biemo de la diiócesils el maiy ilustre señor 
arcediano, secretario de Cáunara y go-
biejno del Obispado. 
Rogamos a nuestros lectores, y en es-
pecial al clero, pidan al Señor por el fe-
liz éxito de la Santa visita y por la salud 





.ÍMADRID, 2.—La ¡(Gaceta» de hoy pu-
blica las siguientes disposiciones: 
De la Presideniciia.—Real decreto nom-
brando oficial letrado del Consejo de Es-
tado a don Emilio de la Loma. 
Idem ofküal mayor de la Presidenicia a 
don Carlos Fort. 
De Hacienda.—Real decreto adimitiendo 
la dimisión del cargo de subsecretario a 
don Bernardo Sagasta. 
Nombrando subsecretario a don Joaquín 
C hapa prieta. 
Real orden nombrando el Tribunal para 
las oposiciones a plaza de oficiales cuar-
tos dependlienites del irniinfisterio de 'Ha-
cienda. 
«De Gobernación.—Real orden dictando 
normas para la aplicaición del real detcre-
to de 20 de enero, referente a las reglas de 
seguridad a que han de sujetarse Tos an-
damia jes. 
Habla Romanones. 
El iconde de Romanones ha recibido las 
visitas de los miniistros de Gobernación ) 
Estado. 
.A las doce se dürigió a la Presádencia, 
•donde recibió a varias Comisiones. 
Después tiué saludado por los periodis-. 
tais. 
Les dijo que no babía nada noticiable. 
iPreguntado acerca de la combinación de 
altos ̂ cargos, -contestó: 
—Lo que bace falta es que haya cargos 
que ooanbinar. • 
•No ¡hay m á s cargos vacantes que la Al-
-calidía de Madrid y dos Subsecretarías, 
la de Gübernaoión y la de Gracia y Jus-
ticia. 
iRespOcto a la provisión de la Alcaldía, 
dijo el conde que este es asunto en el qiuc 
no debe el iGobierno dejarse influir poi 
afectos personales. 
Es un puesto que a veces puede arras-
trar la :vida del Gobierno.-
Ya era un -cargo difícil en tiempos de-
Sagaata y lo es mucho más actualmente. 
(Por ello bay que meditar el nombra-
miento y llevar a la Alcaldía a una perso-
na competente que merezca plenamente la 
confianza del Gobierno. 
Los proyectos de Gasset. 
El muevo ministro de Fomento ha decla-
rado q{ue piensa desarrollar Jdesde el mi-
nisterio un vasto plan de obras. 
El Gobierno—añadió—está dispuesto a 
emprender un gran período oonstiUitivo. 
La aioumuiación de 'cifras del presaipues-
to para las diferentes 'construcciones dará 
una anualidad que permitirá arbitrar lob 
recursos necesarios, y de (esa manera las 
obras se realizarán sin paralización, ob-
teniéndose la ventaja de que, con el mismo 
gasto, ise acaben antes y, por lo tanto, ei 
sacrificio sea m á s reproduictivo. 
'Interrogado sobre si aún era tienqw) pa-
ra resolver la crisis obrera, dijo que de 
momento no, pero sí dentro de unos pocos 
meses. 
España debe de gastar mmiaho y gaviar 
bien, procinrando que esos gastos se ha-
gan OÜUI poco saciiiiück) para el contribu-
yente. 
Me prometo muioho del concurso asiduo 
y diligente de todos los ingenieros en sus 
esbuidios de campo y gabinete, porque e 
necesario que todos entren en un períodf 
de inusitada actividad. El trabajo debo 
cambiar de residencia y dejar las oficina'-
para trasladarse al campo. 
La tarea que ane be impuesto es muy 
ardua; pero, 'Conociendo los deseos de la 
opinión, me be ariimado a emprenderla. 
La Junta de Defensa Nacional. 
El próximo sábado se reuniirá en el mi-
nisterio -de la Guerra la Junta de Defensa 
nacional, bajo la presidencia del Rey. 
Aun cuando se ba dicho que en esa re-
unión se ocuparía la Junta de las bases 
para la reorg;mizaoión del Ejército, ese-
no es exacto, puesto que dichas bases ya 
fueron estodiiadas por la Junta y están en 
poder del Estado Mayor Central. 
Recepción diplomática. 
En el minisrteirio de Estado se ha verifi-
cado la acostumbrada recepción diplomá-
Los altos cargos. 
Algunos diputados mónisteriales asegu-
raban esta tarde que don Amós Salvador 
será nombrado presidente del Consejo de 
l i tado, y gobernadror de Barcelona e] se-
fior Cobiián. 
También afirmaban que el Gobiernn ci-
vil de Madrid lo ocuparía el señor Nava-
rro Reverter (hijo). 
En cuanto a la Alcaldía de Madrod, Í - O U -
tinúa el conde de Romanónos sus trai- ijos 
para que la acepte el señor Suárez Indán . 
Actas de senadores. 
En el Senado no se ban recibido la - ac-
tas de las eledoiones de cenadores de Uai -
celona y Huelva. 
Se sha dirigido un requerimiento olicia; 
a las iDiputaciones 'de diiohas provincias 
iLa janstificación legal de los senadores 
va despacio, y esto retrasará algún tiem-
po la iconstitución definitiva de la Alta 
Cámara. 
La extinción de la langosta. 
El imlinlisiro 'de Fon ionio, don Hal'aci 
Gasset, se propone llevar al primer Con-
sejo que se célebre la petición del crédito 
necesario para la extinción de la lan-
gosta. • 
Dice «La Epoca». 
Comentando las declaraciones del iséñor 
Vázquez de Mella, «La Epoca» trata de 
restar importancia a la unión de las de-
reohas, afirmando que sólo se trata de un 
aiocident.e local. 
EN BARCELONA 
Dice Suárez inclán. 
BARCELONA, 2.—Los periodiistáfí inte-
Tiogaron bm- al scúor Sun.rez Iniclán aoeir-
•ca de si iría o no a desempeñar'la Abcaldia 
de Madrid. 
El gobernador icontestó que nada de lo 
que se ba publicado es iciertio, porque él 
ni iba dimitido ni va a ser alcalde de Ma-
drid. 
Añadió que había recibido un telegra m.i 
del ministro de la -Gobernación, en el que 
lamenta que no aicepte la Alcaldía de Ma-
drid y le dice que continúe en el cargo d 
gobernador de Barcelona. 






Consulta de diez a una y de tres a sele. 
BLANDA. NUMERO I I . 1.° 
AB1LIO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mu|er. 
Consulta de doce a dos.-Teléfono núm. 107 
Cémez Oraña. númsro • . Drlnslno? 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO BENTI8TA 
de la facultad de Medlelna de Madrid. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vía? 
urinarias. 
a MOA BE C f BALANTE» U I a 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeoiones del 
606 y su9 derivados. 
Consulta todos loe días, de once y mie-
dla a una, excepto los di ai festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, I.» 
POR TELEFONO 
MADRID, ¿.—«Rl knparcial» publifeMi 
(hoy htó íagniienteis decía r.'o'ioiies del sefím 
Vázquez de Miedla: 
—¿Cuál es el alcance de su afirmación 
sobre la unión de las derechas? 
—Veo que ha sido mal interpretado ei 
algunos periódicos de Madrid. La unión 
de las derechas de que se ha hablado aII 
no se refiere sólo a jaimislas y ma m is-
tas; entran en ella elementos conseryado-
res que no pertenecen a esas dos ágrOpa 
clones, y hay elementos sueltos que hastó 
ahora no han intervenido en política. Df 
modo que, en ese sentido, abaroa más 
que lo que aquí se cree, p sea que ek 
trata sólo de una alianza ent re ja ¡mista 
y mauristas. 
•A esa unión no le ihabríamos dado un 
carácter general para toda España. Cla-
ramente afirmé yo en varios discursos, y 
!ó ivpetí en el último pronunciado en el 
banquete 'del teatro Caimpoaimor, que no 
nos atrevíamos a generalizarla a 'toda 
España poique había que tener en cuenta 
las circunstacias y necesidades variable^ 
en las distintas regiones. 
— E l carácter de esa unión, ¿se refiere 
sólo al punto religioso, a la cuéstión re-
ligiosa? 
—No, abarca más; no nos unimos sólo 
como católicos, sino como ciudadanoe 
Nuestra afirmación es religiosa; ipero es 
también regionalista y social. Creo que la 
religión, el principio regionalista y e! 
priiioipiio de reorganización corporativa 
social son las tres canteras de donde se 
puede sacar la piedra para reedificar a 
España. Por eso el programa que nosotros 
mantenemos comprende esos tres puntos 
indepenidiiientiniente de que. cada grupo 
mantenga en otros aspectos su persona-
lidad. 
—¿Este movimiento ha surgido, se ha 
producido simplemente en Asturias como 
una contraprotesta contra el reformismo? 
—El reformismo es aquí la cansa oca-
sional de ese movimiento, porque ihay una 
parte negativa, inmediata, i|iie es la lu-
cha contra el reformismo en Asturias; pe-
ro hay una parte positiva, do restaura-
ción, muohu más amplia, que ya no se re-
fiere al reformismo, sino i]ue se dilata 
en un programa de mucha paá¿ grandeza. 
La negativa es destruirlo, y aun destrui-
do, la parte positiva del programa con-
siste en edificar. No nos hemos reunido 
para destruir un caciquismo cuya fuer-
za es principalirnente oficial, ¡jomo la de 
todos l«s caciquismos, sino para respon-
der M un anhelo que siente con viveza ex-
traordinaria aquella región. 
Es innegable que hay en España, que 
se está verificando en España una honda 
tra.iisformación social, y es tará ciego el 
que 'crea que puede continuar la marcha 
política conducida al través de las oli-
garquías políticas y administrativas que 
hasta ahora venían imperando. El mismo 
movimiento maurista, que brota, que sa-
le de abajo', y que se manifiesta en una 
acción, en una propaganda de que son 
espléndida muestra esas Juventudes en-
tnsiastas, es una prueba que corrobora 
el movimiento social corporativo, cada vez 
más intenso, y-que ya hubiera extendido 
una red de Sindicatos por foda España si 
no tuviera tantas limitaciones y tantas 
privaciones oficiales, que procuran poner 
una valla administrativa a este movi-
miento. 
El desarrollo que tornan kis Juventu-
des y «requetés» jaimistas, la propagan-
da intensa que liacen del principio" so-
da! y región alista, revelam cómo las an-
tiguas oüganinías se cuartean. Los Vie-
jos partidos no pueden contener este mo-
vimiento de la substancia viva, social, 
que trata ide penetrar la vida pú.blicn 
y transformarla completamente en Es-
paña. 
'En Asturias, una de las regiones ma» 
industriales de España (tiene 1.300 fábri-
cas), con su magnífica cuenca minera r 
con «ti gran riqueáa agrícola y pecua-
ria v sus ansias de 'nuevos desarrollos, 
que. por consiguiente, apremian más por 
la lucha que se está venftcando'en Euro-
pa, no pueden conformarse con Gobier-
noe de oligarquías y de pandillaje; quiere| 
alinnar s u personalidad y quiere que im-
pere él derecho de e sas relaciones en que 
antas sólo .iimpcraiba el icaciqnismo; que 
una vez elegiidos los 'dúpartados, no lo sean 
de una pandilla enfrente de otra; que no 
(haya entre los vencidos y los vencedores 
la "relación de una t i ranía o de una pre 
sión, sino que los mismos representantes 
se consideren que llevan la voz de todos 
que esa antigua, costumbre de conside 
rar como una manada de siervos a loó 
vencidos desaparezca, y, en fin, que en e 
desarollo 'de la proivintcaa ihaya una mani 
festación de equidad para todas estas ex 
pansiones. 
En Asturias late el principio regiona 
lista ; es lima de las regiones de España 
que tiene más marcada su personalidad 
histórica y jurídica. La tradición de las 
antigiKis juntas, que eran como las Cor 
tes del Principado, no se ha iborrado to 
d a v í a . Un siglo después que Cataluña per 
dió Asturias síls fueros y libertades, qu. 
no diferían en lo-esencial de las de iGui 
pózcoa. Cuando el año 0 se disolvió vio 
lentamente a las JnntaJs, Jovellanos, en 
una magnílicii exposición, reelamó contra 
níquel alentado a las libertades de su pa 
tria. Todavía conserva Asturias restos de 
su antigua Aduana en él impuesto sobre 
los artínilos que no produce el Principa 
in. , i (Jíie pmdiuice ns/asainenl y que es 
el principal recurro de s u s arbitrios pro 
vi nr ia les. 
Las neiceaiidadeis que i/mpone la cuestión 
soca al y las relaiciones entre la agriicultura 
propiamente dicha y la industria, se sien 
ten tMi Asturias con una gran viveza 
Aunque la agricultura esté incluida poi 
los economistas en la misma clasifica 
ción en que i-oinprenden las industrias 
porque como ellas transforman los obje 
606, su lin es tan esencial y primario qU 
inercia' formar categoría aparte, porque 
atiende a las necesidades fundamentales 
que ya signilican las demás industrias 
De aquí que entre la industria y la agri 
cultura'tenga que haber una relacimi di 
dependencia, y las dos emigraciones á< 
ambas, la exterior Ix otros pueblos y Ir 
interior, la del campo a l a ciudad. M u 
impoi-tantísimas y se sienten en todas la.-
sociedades modernas. El número de trá-
bajadores agrícolas disminuye al aóudii 
é^tos a la ciudad, y de ahí el' aumento de 
braz«*s en \m céntimos urbitnos, que hace 
que con la demanda disminuya el salario; 
y enmo, por otra parte, la disminución 
de los trabajadores en el campo aumenta 
kns ijornales, crece el precio de las Sujbsáis-
tencias, que son La medida del sata rao 
real. De aquí la necesidad de que a un 
desarrollo de la industria corresponda 
uno armónico de la agricultum. para 
que la relación no se rompa. 
Esto, que en todos los países de Europa 
se nota, en muchas regiones de España. 
sOfere .todo en las industriales, se mani-
fiesta de singular manera. De aquí la ne-
cesidad imperiosa que en Asturias se sien-
te de que la cuestión agrícola e industrial 
se resuelva, interviniendo para ello en 
[orina de sindicatos agrícolas y obreros 
v otras instituciones análogas, algunas 
de las cuales tiabrá que tran-sformar c 
crear en vista de las nuevas necesidades 
Todos estos puntos forman parte de 
ese programa, que estaba, como una ne-
cesidad y un anhelo, en el alma de As-
turias y que yo no hice más que reflejar 
y bosquejar. 
—¿Qué me dice usted de la Asamblea de 
Covaaonga? 
—Si; en la segunida quúnoena de.sep-
táanubre hemos icontado celebrar esa Asam-
oiea. Ames proourareamos realizar un es-
ouidao 'Completo de kxias las necesidades-
de Aisturias y foiimular con relación 
ellas, no ya sólo la atimiaaión reliigiosa, 
Sino UumiOién e^pecilicar y conicrexar la 
saciial y la regionalista. En este mmij 
vcreo que toda l a lalbor verdaderamente 
adimiiraible ide Cataluña no h a prodiucLd.» 
su efecto en las deamás regiones de Espa-
ña poique, con'motivo Uinas veces y otras 
sin el, se (ha -creído que había a l l í un gran 
fenmento separatista y que ese regionaiks-
mo encubria un atentaOo coDjtra la pati-in 
oomirn. He procuirado dástinguin- y diíe-
renciiar ei regionaltiBuno que nosotios de-
iendeimos del que isiiistentan los ibdzicaita-
rras, las iiapartarras y aiúi la Liga dt-
Cataluña, a veces 'contra la iLntenición cte 
algunos de sais mieambios y de muclios de 
sus seguMores. En las.fcases de Maní es.» 
se presaindía de la religión y del conde-
de Jiarcelona, que erani la mayor parte 
de la GoínistiUiicaón de Cataluña, y lo de-
imjás aalbía H í á s a CDHistitfticáón yanqui que 
no a 'CoiuatliüUición ihistónica catalana. 
Por eso ihe dioho que la antítesis entre 
•los dos regionalismos era és ta : ' nosotros 
creemos que España escuna Federaciión 
hiiistórica de regiones que han conifundidu 
una parie de su vida íoimando con ella 
una unidaid superior, que tiene historia 
geneaal indej>9nidien'te y los icarapeteres de 
una 'Oiviiizacáón looanftin que se llama Es-
paña. J.a tesáis opuesta, clara o confusa-
men/le expresada, es esta otra: España es 
un conjunto de naaiones diferentes, que 
no tienen más enlaice que un Estado polí-
tico 'oomún. 
/Es claro que, aplácado el íamoso prinoi-
pio de las nacionalidades, «cada región 
tüene derecho a un Estado indepenidiente», 
el Esitado español se partiría en tautos 
fraganentos como naciiones, y perdería-
mas, no la unidad naicaonal, que ya se. 
ndega, sino la unidad política del Estado.' 
/En el supuesto del regionalisano que de-
íendenios, la utilidad política del Estado 
se asienta sohre los caracteres fijos y cons-
tantes de la unádad nacional. 
En cuanto se refiere a l Mundoipio, a la 
región y a la ajctiviidad del Estado, pro-
'unii areanos ooncretarlas clara y preoisa-
mente, distingiuiendo dos cosas: aquellas 
que se pueden demandar comió un progra-
ma (TnínLiiK) dentro del mismo régimen ac-, 
tual, aunque anodificando notableuneníe 
mluidias leyes e interpretando otras, A 
aquellas que se pueden considerar como 
el aldea!, que .implicaría ya un camibio suhs-
tanclial en el i'égiimen imperante. Distin-
gaiáeakdo esitos dos aspectos del programa, 
creo que se pueden concertar y caben en 
él mmihas fuerzas que no estarían con-
íomnes quizás en el dewarrodlo total de 
esos principios. Entonlces es cuando nos 
pensÉamos 'dirigir, como una linvitación, a 
las demás i-egiones de España, para que 
se despierte el senAimiento regional y pue-
dan juntar con nosotros v=ius ansias. 
Desde luego que los pueblos extenididos 
a io laiigo de la cordillera cantábrica, y 
aun empezando en l a de los Pirineos, co-
mo Navarra, fácilmente se pueden concer-
tar en una aspiración íunldaimeatal, aun-
DE LA GUERRA EUROPEA.- El Kaiser, con su hijo el kronprinz y su nieto. 
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que ¡mianteuienido cada uno sus difereúcides 
i'ii'teriores. 
—¿Cree usted que en ese programa pue-
den influir los sucesos internacionales? 
—tPosütivaiirierile; aunque, como he di-
oho umiidhas veces, es esta guernj un su-
ceso de tal transcendenicíia, que abre una 
nueva edad y lermdna otra. Creo tamhién 
qui1 tenndnará en este año, aunque duren 
níás sus derivaiciones, y que para la épo-
ca en que se celeíbre esa Asamblea en Co-
vadóQga ya se podrá'ver claramente cuál 
es sn solución definitiva. 
Ll día de la liquidación tendrán que 
realizarse revolurfiones económicas y po-
líticas, o camlbios radicales, en todos los 
puelblos, que no podrán 'susiraerse a ellos 
ni a-um las na.ciones n,eiutrales. Nosotros 
rdeibireunos esa influencia, lo mismo en e¡ 
orden polítiioo que en el económico, y por 
eso .couf4ideio yo tan necesario el que e*s-
temos preparaib)^ y tengamos unas afir-
iiKiicinnes oomci-etas aicenóa de puntos en 
:|iiie ivaii á i i i l luir evidentemente los su|pé-
90S que ha de traer consigo la liquidación 
de esta inmensa contienda. 
En este UH.N iiiniento de Asturias entran 
da la aristocracia y los grandes ten ate-
nientes, el vlero en imatea 'v una gran par-
'5 de las entidades bamcanias. Pero para 
ioovei' tOido eso hay un elemento poderosi-
simo, que soíl las Juventudes maurista y 
jammista, donde hay jóvenes de una acti-
vidad y de una inleliigeucna verdadera-
niente notaibles. 
El iusigne orador tradiicionalista tenmá-
no m aiinablo crniversación con las si-
guientes ¡.alabeáis : 
-4ísiais Lontes sólo pue-den o-cuparse de 
dos '.suioesos: la icuesttón econórnáca y la 
auestión amternaicional. Bsta,*que depende 
de los hechos exteriores, natuiralimente 
no la vamos a discutir aflora, aunque ten-
gnu estas Coi tcsunás tarde que ocuparse 
e las que iplanteen las derivadones de la 
nena. La duestión económica es impor-
ta.nlliswnia; paro en manilo a la elahora-
OIÓTI del presupuesto, ^WUt0 las Aduanas 
y la contimibiición comercinl e industrial 
p;»r Ja «ituaioión presente, está todo per-
Mi rba.k), tiente ífliie ser 4Mi presupuesto pro-
visional, que no puede resolver nada evi-
dentemente. 
El señor TOq(% de Melia marchará en 
seguida a Cangas de Onís, para asuntos 
par iculares, y regresairá a Madrid del 15 
al 20 de este /mes. 
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EN E L SUPREMO 
EL EXAIWEÑ"DE ACTAS 
MADRID. 2. I'iavia.-Imipugna el acta 
el señor-Alca ir, Xan.ora. en . . S m b r e T l 
candidato derrota.lo don lleliodoro s„á-
rez lucían. 
La defiende el candidato triunfante, se-
ñor buarez Corona, 
Belmonte.-^U impugna dom César Sl« 
ió, rehatiemlo sus argumentos 
Pedregal^ en nombre del 
clamado, señor Corujedo. . 
Infiesto.—La impugna el señor Alcalá 
Zamora. 
del señor Montañés y niega exactitud a 
los liecihos deminciaidífs por el señor Las-
trón, Ihedhos que, a su juiiiciio, aunque fue-
ran exactos , podrían suponer unos 30 vo-
tos 'Conseguidos por el dürector general de 
Primera enseñanza, poirque ese es el nú-
mero de los macsitros que hay en aquel 
disirito. • 
Villanueva dé la Serena.—El señor Va-
lentín Camazo impugna el acta de pro-
damatción .del señor Baselga, el cual de-
fiende la legalidad de su triunfo. 
Riaño.—iEn namll).re del -derrotado señor 
Moilleda combate Ui elección el señor 
Ugaldc. 
No se presenta nadie a aeremierla. 
Sede-claran vistas, por no asistir los ÍB> 
teresadós, las ajdas de Na-valrumero y 
Sahagiin. 
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Ecos de sociedad. 
Después de haber pasado varios días en-
tre nosotros, tía salido para Asturias el 
distinguido " comercia ufe portorriqueño 
don Dona'to Riera. 
Le deseamos un feliz viaje y un proil-
Mi regreso a esta ciiudad, en "la que en 
tan breve tiempo t>e ha captado grandes 
simpatías. 
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Para ei señor alcaide. 
el «señor 
candidato pro-
Le contesta el señor Arguelles. 
•Vida-vucosa i-; , , representa.c.ión del can-
didato derrolado. don Manuel Cabañas 
mpugna el acta el señor Alcalá Zamora, 
A ji;\sar de muestras (indicaciones refe-
rentes a la invasión de los j a id millos 
Muelle por una tuirba de chicuelos deidica-
dos exclusivamente a-molestar a los niños 
que aJlí se dúvfierten, siguen aquéllos cam-
pando por sus respetas, slin que ningúlí 
guardiia trate de evitarlo. 
'Maifchas son las quejas que continiuaimen-
te recibimos a ese respecto. La última lle-
gada a nuestra Redaoción hace que nueva-
mente supliquemnis al señor alcalde 
'vea la manera de limipedir, por los proce-
d'imientos Kf.ue tiene en su mano, el 
"ságan siemdo dueños y señores do Iw j;ir' 
diñes esos ¡ahlicos .ineduicados que, conw 
en la queja de que nos ocupaonos, no solo 
ya golpean a los niños, sino que hasta 1̂  
arrancan de las imanos sus juguetes y ^ 
las cabe'citas los somibreros, a ciencia f 
paciencia de los •vigilantes de ese sitio-
íGelebrariamos no tener que oauparno. 
m á s de este asunto, cosa fácilmente he-
derá si el señor alicalide se lo .propone. 
Otro de los asuntos que no P " ^ 0 ^ i » 
queremos pasar en silerício es el que fttón 
a la fijiea que Sus Altezas don Carli« -
doña Ijuisa liienen alquilada en P' ^ ' 
ñero. . • 
iLa -casa en 'cuestión oontinúa ten.'eÎ 1. 
la ifadhada imposiible de suieiedad, 
do el 'heiimoso sitliode su emplazainiicnt0'̂  
esperando que el 'señor alcalde ^^"J^j 
su propiietario a dejarla un poco ^e .̂I,l)?. 
para icuando sea ihabitada pos s"̂  1 
tres huéspedes. 
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l>e 31 armeeô ' 
POR TFl.ÉFONO 
Repliegue de fuerzas. 




v . . n r TPnor ^lf"ala Zarnora, r uai ica que, según sus informes, 
^ ^ S - ^ W ^ n d e l m a i ^ i é a mandante genera! de Carache ha 
PÍ'ÍÍQ v i i t • nado el repliegue de las fuerzas q^Vu, 
imo S-TH ' •>','-otado don José Cortina .^ron las pospones Jel-la-Dinaz y ^ 
I 'gna el acta, detcndiendol,., .lonPedm ¡jne están cerrando la zona ínternaeiS 
A T ^ f e ^ .• 1 durante el tiroteo sostenido en e 
•i:n . Jo y.""'d.a se suspendió lase- ce, forificación v repliegue, hubo f j ^ 
smn. paia continuarla a las cuatro y me- mentar las siguientes bajas, tódae 
V ,, , , asía regulares: siete indígenas mi" 
^ ' ' • " ^ f 1 .y media de la tarde se re- y 30ilieridos. de ellos cuatro enrop^j 
anudo la vi Ha de actas. 
Motril.—<La imifiuigna don 
escasa, ihostilidad de los indígenas, 
sar de hallarse enclavadas en l 1 ^ , ^ oa-
 t)i , uri>r ' ¡«jj 
i " iEn la resistencia hecha por el e jAr la 
Francisco intervino el Raiiis|ulí, isieiildo de now 
Hjuierta, en noinilbre del candidato derro-1-
lado señor Moré, y el señor Aloalá Zamora 
defiende la ivaWdez de la elección del se-
ñor Romero Oiibantos. 
V'al de nobles.—El 'candidato derrotado 
señoi' Lastrón denjuii'cña icoaociiones del 
fabernaiátor de Teruel, de un juez y del 
director geIÍCral de l'rünera enseñanza, y 
pide la nulidad de la eleoción. 
El señor Rodés defiende la proclamación 
nías de las posiciones ocupadas 'a 
bdilaa nu'is ll>eliicosas •de Amgiliera. jera 
iLas posiiciones domiinan la ^ 
de Fetian a Tánger. ¡¿0 ' 
El general jefe de Tetuán ' ' i ' ra^e 
tad'o al iconmndante general ^ . ^ W 
por la importante operación y P01' 
bllidad con que ha sido dirigida. 
don 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Í ^ e l A t e n e o . 
p" 
La conferencia de ayer 
siete <le la t̂ nd-e y ante 
imwrierüisásimio, en el que 
m'iimeix) ué aplLcadios 
"'IH^UIII'"' J^pereidho, dió una notabili-
[il,.iidia",ii:s '„..!•. el pn'tVsor de Derecho 
^ ' í d e benito, que se encontraba en 
L,riulie -A-,, PTI viaie de inistr.uicción con 
^ > S Í S p T U s i i a r el pena.l del 
&m ^ ' í i Sanicia lia sabido aproye-
Din**-. y ¿ S o ipara ^^e aus_ socios pudie-
d** ' . f-hiiJ- 'W> pocas enseñanzas del jo-
raJi eSy ,io urofeaor. 
ven y ̂  orisentaioión el presidente de la 
Hizo 111 ^ Qjgjjcáas Morales y Políticas, 
s^Swffl'ventu.ra Rodríguez Parets. oí 
W 1! i., relieve W a la hgm-a del oon-
,in-l"l>".', isobiwianieiitc oanocida por 
í ^ ^ a S e r í n o s . pues no es la primera 
l * ^^aicuiciliann!os en asta era dad al se-
501 Oe ̂ fjLjpto loatecü-ático sobre un tema 
^rfll9¿na.ta1ra y de «interés general y 
ll••s^; fc a>.•lllal.ul¡.d: sobre e 
^ W I P la liwba oontra el deli 
tó^** /(, (hadendo 'ver la importainoia 
1 ^ : ^ de la delincuencia y icoono de-
ilfl ^ ¡vreooupanios -de la regeneración 
'^'"í^iilicúente, si unas veces obra por 
Kirreatetdibles, .por -atavismo, otras 
"¡Kianíbi'e llevado al delito por las cir-




*S 'mue^a partidario de la teoría co-
alifiita', y hace ver la necesidad de 
de la regeneración del de-
esa n 
Exainnia 
'r11'l'^)aña, nii los establecdmientós pe-
le" níalun el miisono Código favorecen 
ación. 
ron detenimiento el Código 
, «itoepte y baice ver.una por una sus 
K n S s faltas. 
^rUenese |>i-iiici|>alímente a refutar e-
¿ S m éfi] Código de señalar para cada 
uLinia peiia dolenninada, eán tener en 
Sní^para nada el otro elemento de.l De-
Zho penaí, el 'Sirjeto, el delincuente, que 
¡utómente ha de ser tan impórtame 
e] eieanento delito. 
" ,0|. se muestra partidario de con-
¡eder más faicuitades a los Tribunales, 
S de «ste imodo podirían apreciar- más 
jos deliaouente y delito. 
taniente la relítción de los aos eiemen-
gQ coamifco a los establecdmiemos pena-
lesde Ksi'aña, dejando a un lado el pena] 
del Dniesn, que •miando fie termine será 
mío de los mejores del mundo, para hon-
,, ¿e la nawión y jumestra en particular, 
púas en la Montaña se construye, todo eJ 
dinero me se ha gastado no ha producido 
ningún ínito. , , u 
Dice lanibifii que en la lucha contra el 
delito no 'ctebemos pi-ecnoupanios sólo de 
los caaos en que el debito se ha llevado a 
cabo por ¡los que piiidiiieran llamarse delin-
cjientes profesionales, sdno icuando se oo-
nieten por los .delincuentes ocasionales, y 
aábre todo es digna de estudiarse detend-
damente la delincuenicia infantil y la 
frea/dón de los Tribunal(\s para niiños, 
twmptetaraente independientes de los Tri-
^imañas(ondinanios y con un procedimien-
1» espeoLal, para no expimíe-r, por ejemplo, 
ante los ojos del niño el aspecto de un 
juicio oral, que no había de borrarse de 
su áanaginación y quizáis influí ir no poco 
II su (iegeneración. 
Y terminó el s'eñor De Benito diciendo 
que-^paña, que debe pi-epararse para 
cuándo llogur1 la hora de la paz, momento 
PU el que piiciie obtener provechosos fru-
tos, no debe olvidarse entomces del pobre 
delinouente que sufre en la oárcél las con-
secuencias del atavismo o de un mámente 
de arrebato y pasión. 
•M terminar el (ilustre 'Conferenciante fué 
iB(iiy aplaudido y felicitado. A esos aplau-
sos y íelirlta ciones unimos los niiestiios. 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
EN BILBAO 
Seis de la viuda de Salas, para Joselito 
y Belmente. 
BILBAO, 2—La corrida de esta tarde 
«e ha celebrado con un lleno completo. 
Desde hace varios dúis estaba agotado el 
papel para p rwi ic ia r la labor de los fe-
nómenos. 
i'^sitle el -concejal señor Otazua. 
W primor toro se llamó «Ramitu» y era 
Berrendn en negro, gordo v rnuv desarror 
nado de defensas. 
oír?81'10 verorii<lu^. «¡n conseguir lu-
El primer tercio se compone de cinco 
puyazos, por dos cafdas fenf>menalefi. 
núh, ™atfd01'€s <iuitan con adorno y e. Pwhco aplaude. 
Lambiadn el tercio, parean por lo re-
S £81chlí0R fie Joselito, y éste, pro-
e n e l í l ^ i r ^ m de matár , va a su 
Xtorea con las dos manos, n 
"lm 11111 »)bre.salienidi 
áe;perteet« tri ncb^ra^. 
muy •-^OJMVS,!,,.,,.!,,, .r, h, fnr.na l.res mo-
Uas7. „ p!vm ADORN'0 y un pase de rodi-
"^^.perfeoto iri ctH-ra/o
í ^ ' y ' '¡ÜH mP(l¡0 día para, igualar A 
u* terrenos cambia ' 





dos y con e 
la' espina baja, 
le veroniquea el trlaijerc 1 l%^r^!r; p̂  
, >ni;, ,,,¡,1., le peüg.^ Belmonte se 




caernos vP!?,n y rn!,Unetes, pegado aloe 
h £ L L n n ] M f n ( ] o *]S"""* am.dilla-
(ni«enT. .'n1 'i1?1 ,"<,• t-do el eeto-
'•.niM nu\ \' 1 l|acléndole rodar 
M So^1'0^- (^'-.a.n, oreja y vnel-
'ó^rój y .loselito coiifii-
cuek. U ' con cliatio lances de su es-ia. 
lerció hay ciiatro vara§. 
. El niño ,. rl|,l,l-io,u,K (lG caballos. 
L.|igeUI(, ;¡.,il^1" muletea, confiado e in-'•'ii) , au, m0(ll:i estocada tendida. 
^ r o v e Í L ^ 1 ^ los P '^ ai w&rto con 
q"^e aplamS?' Un ^ ' •o l y un ™corie' 
Tres VA - 11 .leticia, 
'"•rastre. por ll"s cabaUos para el 
^ ^ ¿ d e ^ í " . Cü-Ioca'n los P ' ' ^ de 
?le",l" ^ )iirhT,,i';' t r ^ e o valiente, ln,pnado mniinuamento por ̂  
Un 
^ í ^ ' S c a d / h 1 d^ari,,e- 0,,•0• 0tro v Gomo , , 'blle,na. 
^^ásbVvn^i11!11"'10 ,na,0". toro 
Entre S i ^ a , l 
1 / bTnfls ,on,« el bicho <«ball0. • l|,,,11"Mba en dns y mata un 
l | , l^^io¡^l';i ,1, l , , | ¡11^ y ™loca tres 
í n aSá frent'e V dos-do 
> taJ" poní! 
el gusto con m í o ol 
'« palos. 
arrodillado el matador, y uno de pecho 
magnífico. 
•Con el estoque no tiene suerte, dejándo-
le caido. Así y todo se le concede la oreja 
de !a, víctima y se Je tributa una larsa 
ovación. 
Al sexto le mechan los picadores, que 
no han hecho nada a derechas en toda la 
tarde. Hay las protesitas consiguientes. 
Belmonte tira a salir del paso, y des-
pués de unos muletazos sin lucimiento, 
mete una estocada regular. 
Se corre un sobrero, de 'Carvajal, al 
que imata Oeejito, despuéis de una faena 
buena, de una estocada aceptable y un 
descabello. 
EN MADRID 
Seis de Vicente Martínez, para Gaona, 
Madrid y Ballesteros. 
MADRIT), 2.—Al comenzar la corrida 
la entrada no pasa de regiular. 
(¡amia veroniquea al primero de inane-
ra aneptahle. En un lance de frente por 
detrás HS aphuudiido. 
iEl imejiiicano torea 'con desoomíianza, so-
bre la imano derecha, para un pinchazo 
malo. Entra de oaxavo a unatar- y deja una 
estocada casi -entera, recibiiendo un palo-
tazo en el pedho. Se muirá el diestro cre-
yéndole iheiíidio, y al •convencers.e de que 
no lo está, vnelive al toro, a tiempo que 
este 'dobla. 
Madrid' lancea a su modo. 
En 'el ó 1 tilmo terCk) manda retirarse a 
su gente, y inüuletea 'con valeMía, pero sin 
ludiraiento. 
Dos pinchazos buenos y una estocada 
corta ccunponen la priimem parte. 
Luego se desiwnfia, hace pesada la fae-
na y recibe el primer aviso. El toro dobla. 
Tercero.—-Ballesteros se abre de capa v 
le salu/da •con vailiais verónicas, clásicas y 
elegantes. (Ovación.) 
Con la imKi.leta baJfe una faena estupen-
da, con pases de todas marcas, y acaba 
con una estocada magnífica. (Ovación y 
petición de oreja.) 
(Cuartu.—(Vaona le saluda con varias ve-
róná/cas superiores. (Ovación.) 
iCoge los palos y, después de una Incida 
preparíw-ián, coloca un gran par de fren-
te. IR e pite don otro isuperlor, y cierra e] 
terefto 'con úfrpo irinoniuimentaL (Gran ova-
ción.) 
- -El indio, que boy quería torear, hace una 
faena que levanta al ipúbliico de sus asien-
tos. Reposado, tranquilo y elegante, pone 
cátedra, de bureo y ise 'harta de dar pases 
naturales, de (molinete, icaimbdándose la 
muleta de imano, de rodillais, etc. El pó-
bhoo, entuisiaismado por la faena, le ova-
ciona sin 'cesar. 
En cuanto el toro liguala, entra Gaona 
desde cerca y muy demihu y, marcando 
los tiempos, tleja un volapió" colosal, que 
hace rodar al toro sin puntilla. (Ovación 
deliramte, vuelta al ruedo v petición de 
oreja.) 
Quinto.—(Durante el primer tercio duró 
la ovación a -Gaona, que tuvo que salir a 
'os medli'os a isaludar. 
Paco Madrid hace una faena vulgar y 
atiza una estocada entera, algo atrave-
sada. 
/Sexto.—Ballesteros muletea parado, pe-
ro sin nada saliente. 
Acaba oon el toro de media caída, un 
pinchazo y una entera. 
vvwvwvvvvvvvwwvvwvvvvvvvvwv^^ 
Las fiestas delDos de Mayo. 
POR TELÉFONO 
EN BILBAO 
La procesión cívica. 
BILBAO, 2.—Desde antes de las nueve 
de la mañana, y con objeto de presenciar 
el daslile de la procesiión civiLca, oamenzó 
a reunirse piudico eu ios alreuedores del 
Ayuniamienio y paseo del Arenal. 
A las nueve y inedia llegaron las auto-
ridades, Sociedades y represetnaciones ci-
viles y militares invitadas al acto, siendo 
recibidas por el alcalde interino señor 
Grieto y el secretario señor Ortiz de Vi-
nas-pre. 
A las diez se puso en marclia la comi-
tiva, en la que liguraban Comisiones de 
ios partidos radical, republicano y libe-
ral; los lo rales írancos de servicio; la Jun-
ta, directiva de la Sociedad «El Sitio», con 
la que marchaban los señores Menéndez 
Vahares y l'érez de Ayala; el 'elemento ofi-
cial militar; el senador electo por Vizca-
ya, señor Echevarría; los ex alcaldes se-
ñores Balparda, Marco y üardoqui y Vi-
llabaso, y el Ayuntamiento en Corpora-
ción. 
iPrestidian el alcalde accidental, señor 
Prieto; el gobernador civil, señor Queipo 
de Llano; el coronel de Careliano, señor 
Eohagüe, en representación del goberna-
dor militar, y el señor Molins, en nombre 
del comandante de Marina. 
Cerraba la marcha una compañía, de 
Garellano, con lajs bandas de músdica, cor-
netas y tambores. 
En el cementerio esperaba a la comiti-
va don Benito J^rez -Gaidós, que se incor-
poró a la .procesión a su regreso a la villa. 
Al llegar a Maltona, y después de bre-
ves minutos de descanso, comenzó la 
ofrenda de las coronas, pronunciando 
discursos el alcalde interino señor Prieto; 
el señor Palomo, en nombre del extingui-
do bataUón de auxiliares; el señor Torre, 
por el Cuerpo de miñones, y el señor Te-
jero,- que ostentaba la, representación del 
partido republicano. 
A las doce terminó el acto, regresando 
la procesión al Palacio municipal, donde 
el -señor Prieto idió las gracias a todos. 
A comer. 
¿Desde la Gasa Ayuntamiento el señor 
Pérez Gaidós dirigióse al hotel Antonia, 
donde almorzó. 
«Te Deum». 
A la una de La tarde, y organizado por 
el Comité maurista, se celebró un solem-
ne «Te Deum» en La iglesia de Santiago. 
Asistieron las autoridades civiles, mili-
tares y judiciales y numerosísimos fieles. 
Por la noche. 
.A las nueve de la noche dúó pnncapw) 
eíi la iSociedad «El Sitio» el hoanenaje a 
don Benito Pérez Gaidós. 
•El local estuvo atestado de publuco. 
Ê1 señor -Pérez de Ayala leyó .un trabajo 
ensalzando la obra de Gaidós. 
Fue páiuy aplaudido. ^ MADRID 
El Dos de Mayo. 
MADRID, 2.—Se ha celebrado hoy en 
Madrid, con la solemnidad acostumbra-
da, la. conmemoración de la Fiesta de la 
Independencia. . . i „ , 
A las once se dijo una misa ante el mo-
numento del Dos de Mayo, a la que asis-
tieron los Cuerpos de la guarnición. 
Asistieron representantes de otras coi -
poraciones y Centros. . L-.^ 
Después de la misa desfilaron las fuer-
Pabellón Narbon. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEFONO 
Una derrota de Roosevelt. 
El ex presidente Teodoro Roosevelt, se-
gón una comunicación de Nueva York, 
ha tenido un fracaso ruidoedsimo en el 
Estado de Massachussets, durante el cur-
so de la primera etapa de la campa fia pre. 
sidencial. 
Se trataba de nombrar los delegad-1.- áe 
la Convención que había de designar los 
candidatos republicanos para la elección 
del presidente. 
Una coalición de los candidaitos Hughes, 
Weeks "y Mac Cali, ha derrotado, por 
20.000 votos, a los del ex presidente. 
Nuevo embajador. 
Telegrafían de Washington que el su-
eesor de Morge-nthan, como embajador de 
los Estados Unidos en Turquía, será 
Abraham J. Elhus. Dicho diplomático es 
un miembro influvente de la Comunidad 
judía. 
Falta de harina. 1 
Dentro de tres dfas no habrá va harimi 
en Salónica. 
La autoridad militar francesa declina 
a este respecto toda responsabilidad, ha-
ciendo observar que el monopolio de las 
importaciones de harinas a Grecia fué re-
servado por el Gobierno griego al Banco 
Nacional. 
Operaciones suspendidas. 
Todas las operaciones del frente servío-
macedonio están completamente suspen-
didas. 
A los temporales de agua y viento han 
sucedido-abundantes nevadao que hacen 
impracticables los caminos. 
El cañoneo continúa por ambas partes 
con intermitencia. 
Tres notables griegos prisioneros. 
Los búlgaros han detenido en Ochrida 
a tres notables griegos, que fueron condu-
cidos a Monastir piisioneros. 
Se les trató despiadadamente v a con-
secuencia de los malos 1 ratamiéntos fa-
lleció .uno de los detenidos. 
El 'Gobierno de Atenas ha protestado 
ante el Gabinete de Bulgaria, exigiendo 
que inmediataoiente fueran puestos en l i -
bertad los otros dpe detenido». 
El idioma español en Inglaterra. 
El «London Evenin Standard» dice que 
han sido abiertas, el día I de mayo,, las 
escuelas nocturnas del distrito provincia] 
de Londres, y en más de veinte centros se 
darán clases de idioma espafiol, por ca-
tedráticos verdaderamente ilnstrados. Al-
go de esto está haciendo, a su vez, el 
esfuerzo privado, en Londres, para fo-
mentar el estudio del idioma español. 
Oficiales inválidos. 
El periódico «Germania» dice que la 
Asociación de comerciantes, de acuerdo 
con la «Asistencia comercial», ha acorda-
do establecer clases de contabilidad, a 
fin de que los oficiales mutilados por la 
guerra puedan dedicarse al comercio en 
sus varias manifestaciones. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la" tarde, di-
ce lo siguiente: 
«Al Sur del Somme, un golpe de mano 
Intentado contra uno do nuestros peque-
ños puesitos en la. región de Tómpierre, 
fué rechazado por nuestro fuego de fusi-
lería. 
En Champagne hemos cañoneado un 
convoy, de avituallamiento, .al Norte de 
Son a i n. 
En Argonne, un fuerte reconocimiento 
alemán ha sido despejado al Norte de 
Harazée. 
. A l Oeste del Mosa la actividad de la 
artillería ha sido continua durante la no-
che, desde la región de Avocourt al Oes-
te de Mort Homme. 
Al Este del Mosa nuestras tropas die-1 mister EUioce. una audiencia 
ron un vivo-ataque contra las posiciones i c.(>I?stan^ino' Paríl tratar de ^ f i e l e s 
enemigas, al Suroeste del fuerte de Douau- disidencias. 
Los restos de un zeppelin. 
Dicen de Amsterdam que los restos de 
un zeppelin, que se destruyó en Flandes, 
han sido conducidos a Zeebrugge, por 
ferrocarril. 
Declaraciones de un embajador yanqui. 
El nuevo embajador de los Estados Uni-
dos, sir Rumual Francis, ha llegado a San 
Petersburgo en un vapor que ostentaba 
el pabellón norteamericano. 
Interrogado sobre el conflicto germano-
americano, el nuevo embajador na hecho 
& un redactor de la «Gaceta de la Bol-
sa» las siguientes declaraciones: 
«Estoy persuadido de que Alemania ha-
rá todo" lo posible para evitar la rupiufá 
diplomálica con los Estados Unidos. No 
es indiferente para Alemania saber de 
qué parte se pondrá la opinión de nues-
tro país cuando se gestione la paz. Tam-
bién es una cuestión importante para 
Alemania la suerte de veinte millones de 
ciudadanos germánicos que residen en los 
Estados Unidos. En caso de un conflicto 
con Alemania, éstos germanoarnericanos 
deberían abandonar el territorio de los 
Estados Unidos y liquidar los. negocios 
que los enriquecen. Tenernos, pues, razo-
nes para creer que Alemania cederá a 
las justas exigencias del presidente Wil -
son.» 
¿Grecia, amenazada? 
Se ha recibido de Atenas la siguiente 
noticia, que debe ser acogida con reser-
vas: 
«Las ministros alemán y austríaco han 
puesto en conocimiento de M. Skuludis 
que sus Gobiernos respectivos conside-
rarán como un acto de hostilidad por par-
te de Grecia' la entrada de tropas servias 
en territorio griego. 
Llegan más rusos. 
Gomunican de Marsella (pie han llega-
do nuevos contingentes de tropas rusas, 
que han sido recibidas con grandes acla-
maciones. 
En el muelle, un gran gentío presenció 
el desembarco, 
íia, ciudad está engalamuhi. 
Los aeroplanos ingleses. 
Dicen de Copenhague, que varios avio-
nes ingleses han bombardeado las forti-
ficaciones alemanas de Syit. 
Un avión alemán, que fué gravemente 
averiado y cayó al mar, ha sido remolca-
do a Tondern. 
Un vapor hundido. 
De Londres comunican que el Lloyd 
anuncia que el vapor noruego «Mod» ha 
sido torpedeado y hundido por un sub-
marino alemán. 
Más restricciones. 
Comunican de Londres que se ha publi-
cado una nueva lista de Casas de comer-
cio, neutrales,1 con las que el Gobierno 
inglés declara que no se deben de man-
tener relaciones, porque dichas entida-
des sostienen correepondencia Comercial 
con Alemania. 
En la lista figuran veinte Casas españo-
las. 
Noticias de Grecia. 
El «Corriere .della Sera» comunica que 
en Pairas han sido concentradas tropas 
griegas para Impedir un desemIcáreo de 
servios, procedentes de Corfú. 
JLa prensa griega expresa su indigna-
ción contra Francia, que obra como due-
ña de Grecia. Basta la misma prensa ve-
nizelista no se atreve & apoyar las pre-
tensiones servias. 
El comandante de las tropas inglesas 
en Salónica, general Mahon, solicitó, por 
medio del embajador inglés en Atenas. 
del Rev 
Ulov tendrá luigar el estreno de la pe-
hrula «Gelfs», que-ya an-unciábamos an-
leniorinente. É s U / ^ f ^ p ^ o n 
de la einematograíía inglesa, que ha de 
constituir uno de «us mas ex -
tos. El ambiente y Ja ^ a t l . ^ l f " • g 'a¿ 
-ciiudad ha «ido felizmente retratada y M iS3a está baisada en am argumento de 
sana imoral v de .interés extraordanarto. 
ia de .hoy se (ha dedicado a la t inl además de educar al niño en 
de dos niuMCos: Enrique Gra-1 ^ p á t i c a del ahorro v de la cooperación, 
e pereció en el torpedeamiento j^.u^^Ar.^ o ^ o r i i ^ i , , ^ i m^wt/Tocfnar./^ 
•,8 mí,J'>res; varino t ^ , ^ . , , ^ , " ^ A* p-n-vm^n. |me*e*. 
mont. Durante esta operación, que tuvo 
resultado, ocupamos una trinchera alema-
na de primera línea, en una longitud de' 
500 metros, haciendo un centenar de pri-
sioneros. 
-Se han reeibidn nuevos informes de las 
operaciones desarolladas los días 29 y 30 
de abril en las pendientes de Mont-TÍom-
me, donde tomamos unos 1.000 metros de 
trincheras, con una proifundidad de 300 a 
600 metros. 
En Woewre ráfagas de artillería.» 
Alemania llama a sus oficiales. 
Todos los oficiales que, bajo cualquier 
pretexto, se encontraban actualmente en 
Bulgaria y en territorio serví-;, han sido 
llamados a Alemania. 
En el frente de Macedonia. 
Gomunican de Salónica que el general 
Sarrail ha prometido facilitar todos los 
medios para asegurar el bienestar de las 
poblaciones griegas de las fronteras que 
han emigrado hacia el interior. 
Confírmase que las tropas búlgaras pro-
cedentes de la frontera rumana sustitu-
yen a los alemanes en el frente de Ma-
cedonia. 
Aviones sobre Remiremont. 
Comunican de Remiremont que han vo-
lado sobre aquella ciudad dos aviones ale-
manes, que al ser cañoneados desapare-
cieron sin kinzar bombas. 
Homenaje a Granados. 
Dicen de Lyon que en la «Semana del 
Libro» figuraban varias manifestacionefi 
literarias. 
La velad  
memoria 
nados, qu  r i   l t  
del «Sussex», y Alberico Magnard, com-
positor francés, fusilado por los alemanes 
en Nanteuil-le-IIaudoin. 
Ha presidido el acto M. Homain Coo-
lus, presidente de. la Sociedad de Auto-
res y Compo.sitores. 
Ermaes-tro Rabaud, de la --pem. ha di-
rigido ila orquesta d^l gran teatro de Li-
lla. 
Han tomado parte en la ójecucióu de 
obras de los dos maestros la tiple espa-
ñola' Concepción Radía, André Allard, de 
la ópera cómica; Mnntoriol Torres, y 
otros. 
El alcalde de Lyon ha dado las gracias, 
en un discurso, "a los organi/adores de 
esta manifestación y a los artistas que 
en ella han tomado parte. 
Ha, leído un telegrama del alcalde de 
Barcelona, en que lamenta no p-der asis-
t i r a l homenaje tributado a su compatrio-
ta Granados, y en el que dice haber ro-
gado al cónsul de España que lo repre-
sente en este acto. 
M. Román Coolus ha. esboviado la ca-
rrera de Granados y Magnarl, estable-
ciendo las analogías y diferencias entre 
ambos compositores, impregnadas unas y 
otras de claridad v mesura. 
COMUNICADO BELGA 
El Estado Mayor general del ejército 
belga ha facilitado el eigdiente comuni-
cado : 
«Durante la .noche del 29 al 30, la re-
gión de Dixmude ha sido fuertemente 
bombardeada en ambas orillas del Yser. 
El duelo de artillería recomenzó a la 
mañana. 
En él resto del frente reina calma.» 
Principes de Bülow. 
Un despacho de Ginebra dice que los 
príncipes de Bülow han abandonado de-
finitivamente Suiza V han regresado a 
Berlín. 
•Su estancia en Ginebra, que tantos co-
El Gobierno heleno contestó al embaja-
dor que el Rey no podía tratar con el ge-
neral Mahon,"ni asuntos militares ni mu-
cho menos diplomáticos. 
Corren rumores de que se ha formado 
una Liga de oficiales griegos para la de-
fensa del honor del Ejército, de la Patria 
y del Soberano, firmando cada uñó un do 
cumento con la promesa, bajo palabra do 
honor, de derramar, lealmente. sn san-
gre por el Rey. 
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Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ son 
eupépticos, antigastrálgicos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR LOPEZ. 




El mutualismo escolar. 
En breve se celebrará, en el salón de 
actos del excelentísimo Ayuntamiento, un 
acto sumamente simpático, una tiesta es-
colar de las más provechosas enseñaii-
zas. Trátase de ¡a inauguración de la pri-
mera Mutualidad Escolar que en nues-
tra provincia se establece a i amparo del 
real decreto de 7 de julio de 1911. 
iSon las Mutualidades Escolares unos in-
teresantes organismos de previsión LnjBan-
descansando, subieron, medio desnudos, a 
ciubierta y se procedió al salvamento. 
El primer bote que se trató de arriar es-
taba -destrozado por la explosión. En el se-
gundo que -se edhó al mar embarcaron 
cinco marineros. Los demás se acomoda-
n-i i en.los restantes. 
Uno de los botes zozobró; pero los que 
le ocupaban pjüdieron sostenerse en él, 
hasta que fueron auxiliados por sus com-
pañeros. 
A los diez minutos -de abandonar el bu-
que, éste se hundió de proa, desapare-
ciendo rápidamente, 
.I>os náufragos permanecieron en aquel 
lugar hasta las cuatro de la mañana . 
Merced al tiempo espléndido que reina-
ba no ocurrió una desgracia, pues uno de 
los botes hacía agua en gran cantidad. 
Gomo la provisión -de bengalas se les 
había mojado, los náufragos ataron parte-
de sus ropas a los remos y las prendieron 
fuego, logrando así que les viera el vapor 
griego «Elphio», el cual les recogió a las 
cuatro de la madrugada. 
A las siete de la mañana encontraron al 
vapor «Juliana», el ^cual les tomó a bordo 
y los ha conducido a La Coruña. 
E l mayordomo, don Eustaquio Videgae-
ta, sofrió algunas lesiones, no graves, y 
el calderetero fué arrojado por la explo-
sión contra una caldera y se produjo va-
rias qu-ema duras. 
Los tripulantes han perdido todas sans 
ropas y el -capitán 2.500 pesetas que lleva-
ba en su maleta. 
En cuanto -desembarcó en La Coruña, el 
capitán, don Ignacio Imat, informó a las 
autoridades de Marina de toao ia ocu-
rrido. 
Dijo que la explosión -causó un gran bo-
quete al barco en .el costado de babor, cér-
ea de la segunda escotilla, pero que no 
tiene ningún indicio que le haga sospe-
ohar si fué debida a una mina o a un 
torpedo. 
-El «Viniifreda» se llamo antas «Girgen-
ti», -cargaba 2.300 toneladas y aunque esta-
ba imatmnulado en España, -como propie-
dad-de la .Sociedad anónima «La Flecna», 
había isido adquirido haoe algún tiempo 
por la Compañía «Fletoher», de Liver-
pool. 
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Sin rival en frutas en almíbar, RA-
PACL ULECIA.—LOGROÑO. 
Oenso electoral. 
El presidente de la Junta muniicipal de} 
Gemao electoral de Santander y su término, 
dlaiee saber: Que para dar cumplimien-
to a lo dispuesto en el árticnilo 84 de la 
ley Electoral vigente, y a lo ordenado por 
el ihistrísimo-señor presidente de la Jun-
ta provincial en ,sai -circular de 27 de abril 
úlitiimio, se señala un plazo de quince días, 
a -contar de esta fecha, para que los e'ec-
S Z s T e "ihSr:" 611 ? 2 ^ No?4 d e r ? Ú e ^ X C s í r n t ^ i W . 
e T « ^ C0rtef cel(*radaiS francés. Con este es el quinto que des-oí día 9 de aquel mes, presenten, si ya no truve 
1wf,ibíP/,,n 1,'ech0'' en !>o s0ec,re,taría d(Lla Frente orientad v balkánico.-Nada que 
Junta (San Francisco, 23, 3.°) las pruebas seña l a r» -
juistificativas de las -caiuisa-s que se lo im-
Salón Pradera. 
Dos «dóbut». 
lAyer debutaran en el Salón Pradera 
(toa nuevos números, que, cada uno por 
su -género, fueron aplaudidísimos por el 
numeroso público que acudió atraído por 
el anuncio -de sus «débuts». . 
Uno de los números, el de los artista» 
Fina et W-aly Morrins», con sus dificilísi-
mos trabajos acrobáticos, era ya conocido 
-del público -santanderino, que -en años- an-
teriores los había aplaudido. 
Pero el que realmente es digno de verse 
es el •criiclista cómico Ton-Mils, que une a 
una gran habilidad y un perfecto dominio 
de la bicicleta, en la que hace trabajo» 
arriesgadísimos, una gracia muy fina y 
sobre todo muy origiinal, que hace pasar 
al público un rato agradabilísamo, riéndo-
se continuamente por las muchísimas ocu-
rrencias que tiene. Una prueba de ello fu-e-
ron las ovaciones que esicuichó ayer. 
Con estos números y la famosa oupletis>-
ta Manolita Fariñas, "que tiene una lujosa 
presentación, es de esperar que el Salón 
Pradera se ivea todos los días concurridí-
simio. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la TOS FERINA, BRON-
QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener alivio, acu-
did al FERINOL. 




PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID, 3. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán: 
«Frente occidental.—Al Sur de Looe, 
una patrulla alemana, al mando de un ofi-
cial, penetró en una trinchera inglesa y 
sorprendió a sus ocupantes, que no pu-
dieron huir. 
En la región del Mosa ha aumentado, 
la intensidad de la artillería, en la ori-
lla derecha, mien-tras en la región iz-
quierda la actividad se limitó a combates 
con granadas de mano, al Noroeste de 
Avocourt. 
Al Sur del frente de Douaumont y bos-
que de La Caillette, rechazaron nuestros 
tropas un ataque de los franceses, después 
de varias horas de ilucha a corta, distan-
cia. 
En combates aéreos derribamos un 
avión enemigo, en el frente de Chaulnes, 
otro al Sudoeste del bosque de Thierville, 
y otro a l Sudoeste de Verdun. 
El teniente Boelcke derribe» ayer, a l 
iel, un avión 
pidieron; previniéndoles que, de no veri-
fteiario, quedarán sujetos a la penalidad 
e«t.ablecida en el citado artículo 84 y en 
el 85 -de la memeionada ley. 
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A m a n d o G u e r r a 
publicará todos los días críticas milita-
res en el periódico madrileño 
" E L DEBATE" 
Grráfico^ diarios 
Lea, usted 
" • E L DEBATE" 
Precio de suscripción: Provincias, tri-
me.str«. i.50 pes-etaa. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El último parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
noche, es el siguiente: v 
«En Ühampaña, nuestra artillería dis-
paró contra una batería alemana, en la 
región de Moropvillers, originando varias 
explosiones e incendios. 
Otra, batería fué contrabatida por nues-
tros cañones, al Norte de Massiges. 
En Argona, lucha de minas, en la co-
ta 285 y en Haute Chevanche. 
Al Oeste del Mosa, duelo de artillería, en 
la región de Avocourt y en Mort-Homme. 
Al Este bombardeamos con cierta in-
tensidad, desde la Granja, de Thiaucourt 
j hasta Donloup. 
I La jornada transcurrió con relativa 
' tranquilidad en el resto del frente. 
Aviación.—Ayer, i in avión alemán, fué 
¡derribado por "los nuestros, durante un 
combate, y cayó en las líneas enemigas, 
' aJ Norte de Duaumont.» 
MERMELADAS TREVIJANO mp™&0T 
La mejor agua de mesa. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los días, de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 17 
vanas trijicherillas, de esta Empresa. 
le brindan, añadiendo al odesto esfuer/o 
económico escolar, el subsidio del Estado, 
con un dote infantil para los veinticinco 
años, un pequeño socorro en caso de en-
fermedad y otras parecidas ventajas eco-
nuinicas. 
La Mutualidad, que llevará el nombre 
de «¿Santa Rosa de Lima», ha «ido esta-
blecida en la Escuela Nacional desdobla-
da primera del Centro, por su competen-
te maestro don Mariano Lara, merecedor 
de toda clase de plácemes por tan prác-
tica, y educadora iniciativa. 
Oportunamente publicaremos detalle* y 
programa del acto en proyecto. R 0 Y A L T Y 
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LAI NZ-'MERCEIRA 
•AN PRAN0I80O. NUMERO 17. 
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MINA O TORPEDO? 
Buque español hundido. 
POR TELÉFONO 
LA CORUNA, 2.—Ha llegado el vapor 
«Juliiana», con 23 náufragos del vapor es-
pañol «Vinifreda», de la matrícula de Bil-
bao, que sé hundió en el mar del Norte a 
consecuencia de luna explosión, provocada 
por (una mina o por un torpedo. 
^El «Vinifreda)) salió de Valencaa para 
Liverpool, con -cargamento -de frutas v 
vinos. 
El -día 23, a las -acho de la noche y cuan-
do el buque navegaba con tiempo "esplén-
dido, el primer oñciai, señor Duruaga, 
que iba en el puente, notó en el barco una 
ligera trepidación y acto seguido una ex-
plosión tremenda. 
El timonel, Manuel Pérez, ise arrojó al 
mar al oir la explosión y desapareció bajo 
el ag-ua. 
T-odoís loa tripulantes, que se haDaban 
Constipados.—Algodón HORLANU, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás, 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 8-0 
TELEFONO 629. 
C i n e P r a d e r a 
(PUERTOCHICO) 
Secciones para hoy A las seis y sie-
te y inedia de la tarde y nueve de la 
noche. . v ; ÍÍAICM 
c;Quiéren conocer al hombre del pa-
ñuelo rojo? 
Hoy se conocerá en la última de la 
serie de 
los mislerlos de Item York 
«El ídolo chino» y «El hombre del 
pañuelo rojo» estreno. Ultimo día de 
«Los misterios de New York». 
laboratorio X luis Espada, 22.--Oreflso. 
NUEVO 
COMPUESTO 
• ARSENICAL 66 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y o i dos; 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1° 
- GRAN CAFE RESTAURANT -
: * SERVIOIO A LA OARTA : 
Teléfono número 617. 
es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos loe 
procesos patológicos intraorgánicos, ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicacionee. 
EQUIPOS, CflNñSTILLñS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
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Fábrica de Jabones 
: y perfumería H M R O S A R I O CASA FUNDADA : : : : : EN 1 
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P e r f u m e d e l i c a i d . 
T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ante loe jueces de Derecho tuvo lugar, 
en el día de ayer, el juicio oral referente 
a causa incoada en el Juzgado de Villa-
carriedo contra Francisco Javier Gómez 
Expósito, por el delito de disparo de arma 
de fuego. 
Como letrado defensor actuó el señor 
Herrera. 
Los hechos de autos. 
El 4 de octubre de 1914, en el barrio del 
Rosario, de San Pedro del Romeral, se 
suscitó una disputa entre Antonio Ruiz y 
el procesado, siendo de advertir qe el An-
tonio fué el que originó la cuestión, y co-
mo diera un golpe con una vara al Fran-
cisco Javier, éste entonces, ante la acti-
tud tan violenta del Antonio, le hizo dos 
disparos consecutivos con una pistola, 
sin que, afortunadamente, le lesionara. 
El ministerio público, que en el trámite 
de calificación había estimado que loe he-
chos constituían un delito de disparo de 
arma de fuego y una falta incidental de 
uso de armas, del que había considerado 
autor al procesado, con la circunstancia 
atenuante de embriaguez, y para quien 
había pedido la pena de seis meeee y un 
día de prisión correcional, en el acto del 
juicio, y en vista del resultado de las prue-
bae practicadas en el mismo, retiró la 
acusación contra dicho procesado, por no 
haberse justificado que el disparo se hi-
ciera contra persona determinada. 
1^ defensa se mostró conforme con la 
modificación fiscal. 
El juicio quedó para sentencia. 
* » » 
También tuvo lugar el juicio oral refe-
rente a causa instruida en el Juzgado de 
Laredo contra Antonino Otero Cerecedo 
por el delito de lesiones y allanamiento dé 
morada. 
Poco antes de amanecer el día 20 de ma-
yo de 1915, al salir Ricardo Madrazo Trae-
ha de su casa, fué sorprendido por el pro-
cesado, quüen, sin mediar palabra, le gol-
peó reiteradamente con un grueso palo, 
causándole varias loéionés, tardaron 
en curar veintiocho días 
El mismo procesado períétró on la casa 
de citado Ricardo, y, con el propio palo 
flió rvarios golpes a la mujer de éste, infl-
néndola Jeelonee que curaron a los dore 
días. 
Todos estos actos los realizó el procesa-
do con premeditación. 
El señor fiscal calificó los hechos como 
ronetitutivos de un delito de lesiones mo-
nos graves y otro de allanamiento de mo-
rada y una falta dncadental de lesBones • 
consideró autor al procesado, con las cir-
'cimstaneias agiravantes de premeditación 
y la de haber ejecutado el hecho de aiochc 
y pidió se le impusiera por cada uno de 
expresados delitos la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor y veintiún 
díae por la falta, accesorias; costae e in-
demnización. 
El letrado señor Diestro expuso que loe 
hechos tan sólo constituían dos faltae, de 
las que era autor su defendido, y que mo-
cedla imponerle la pena de veintiuno y 
doce días de arresto menor, y absolverle 
en cuanto al delito de allanamiento, por 
no existir éste. 
Con los informes quedó el juicio mira 
sentencia. 
_ , ' SENTENCIA 
(Por la Sala de lo criminal de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a Juan Fernando Martínez Diez, como 
autor de un delito de lesiones menos gra-
ves, a la pena de dos meses y un día de 




La sesión de hoy. 
Además de los diez y nueve asuntos que 
figuran sobre la mesa, en la sesión que 
esta tarde celebre el Ayuntamiento ha-
brán de ser disicuitiidios Los sigiuientes in-
formes : 
Comisión de Teléfonos. — Lista de los 
teléfonos que paga el Ayuntamiento. 
Comisión de Hacienda.—Don Anastasio 
Barros, don Teleeforo Pedraja, don Ma-
nuel Mañueco y don Esteban Sáez, cobro 
de créditos en Obligaciones del emprés-
tito. 
Traslado de la Escuela de Comercio. 
Doña Tomasa R. Pérez, se la nombre 
conserje del edificio Exposición. 
Comisión de Obras.—Don Emdlio Lla-
ma, cesión de un panteón. 
Don Francisco S. González, permiso pa-
ra construir en un solar de Juan de la 
Cosa. 
Compra de la antigua fábrica de ceri-
llas, en Calzadas Altas. 
Anulación de la subasta del templete. 
Subasta de una alcantarilla en Cazoña. 
Idem de urbanización de la calle del 
Prado de San Roque. 
Cuentas. 
Comisión de Ensanche.—Don Manuel 
Lemaur, motor eléctrico en Navas de To-
losa. 
Don Federico Tezanos, motor eléctrico 
e'instalación de un horno para fábrica de 
yeso, en Maliaño. 
Comisión de Policía.—Don Luis Martí-
nez, un puesto de leche en Lealtad, 6. 
Don Vidal Setién, traslado de otro pues-
to a Cuesta, 3. 
Que los sifoneros presten igual servicio 
que los barrenderos.. 
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Bolsas y Mercados 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
(Cédulas Banco Hipotecario de España, 
5 por 100, a 103,75 por 100; pesetas 19.000. 
Obligaciones ferrocarril de Almansa y 
Valencia a Tarragona, a. 83,30 por 100; pe-
setas 19.000. 
©onos Constructora Naval, fi por 100, a 
103,50 por 100; pesetas 15.000. 
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O i ne Pradera. 
Ayer se iproyectaron • n este favorecido 
cine de Puertochico los anteúltimos epi-
sodios de «La manió que apraeta», con el 
mismo éxito que los anteriores. 
El misterio del Ihoonibre «deil ipañuelo 
rojo» táene a los asiduos conourrentes a 
dicho salón perfectamente intrigados; así 
es que no ofrece duida que hoy, día en que 
ha de revelarse el misterio, en todas las 
seooiones de tarde y noche se verá tan oon-
eurriido «icmeana» lleno hasta las puertas. 
Verdaderamente, la ansiedad con que 
el pú'bllioo ha seguido todos estos días las 
peripecias y desarrollo de la película de 
que nos oioupamos está justáflcada, ya que 
poras veces ha tenido ocasión de admirar 
i lutas do la perfección de «La mano que 
aprieta». 
• • • 
Siguiiemdo la Eompresa en su labor de. 
preparar estrenos de las «filans)) más en 
boga, proyectai-á mañana la titulada «El 
cómico viejo», en. la que la gentil artista 
franresa Mlle. Robinne representará un 
papel todo emoción y arte. 
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Sección marítima. 
Avisos a los navegantes.—Ha sido too-
dificado el carácter de la luz del fberte 
iSanta Cruz, sdtiuado en la parte Este ch 
la entrada de Río Janeiro. La luz aparo-
ce actualmente de un relámpago rojo ca-
da tres segundos {relámpago, 0,6 segun-
dos; ocultación, 2,4 segundos), visible a 
doce millas. 
—Los límites de los sectores de la luz 
de Sand Key han sido modificados do la 
manera siguiente: la luz aparece actual-
mente blanca de 199° a 231°; roja de 2310a 
265;° blanca de 265° a 72;° roja de 720 a 
85°; blanca de 85° a 118;° roja de 118° a 
129°; blanca de 129° a 189°; roja de 189° a 
199°. 
Situación aproximada: 24° 27' 13" N. y 
81° 52' 40" de Oew. 
Un permiso.—Las autoridades de M-n i 
na han concedido el permiso solicitado 
por el señor Sanjurjo para desguazar el 
pontón de carbón «Mosca», que tenía ama-
rrado en Puertochico. 
Las operaciones de desguace se verifi-
carán en la rampa de San Martín. 
A la cárcel.—Por las autoridades dé 
Marina fué conducido a la cárcel, donde 
cumplirá quince días de prisión, el indi-
viduo Manuel Fábregas (a) Catalán, por 
domir de noche en las embarcaciones que 
se encuentran amarradas dentro de Puer-
tochico. 
Multado.—Le ha sido impuesta la multa 
de cinco pesetas al patrón de la trainera 
«Santos Mártires», por permitir chiqui-
llos a bordo de la misma. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Alfonso Doce».—Según radiograma 
recibido en esta Casa consignataria, este 
vapor, que salió de La Coruña el 21 del 
pasado, habrá llegado a la Habana ayer 
martes, a las dos de la tarde. 
El «Antonio Satrústegui».—Ayer por 
la mañana recaló en este puerto, proce-
dente de Cádiz, el vapor «Antonio Satrús-
tegui», conduciendo los transbordos del 
vapor correo español «C. López y López», 
consistentes en 6.200 tercios y cinco cajas 
de tabaco, 315 sacos de café y 600 tonela-
das de carga para Paasajds. 
Buques entrados.—«Ca'lm Queje»?, dé Pa 
Coruña, con carga general. 
«El Gaitero», de Villaviciosa, con sidra. 
«Antonio iSatrústegui», de Cádiz, con 
carga general. 
Buques salicftte.—Ningún ó. 
Buques que se esperan.—(jCbrtés», dé 
Liverpool, con carga general. 
• «Cabo Carvoeiro», de La r.niuña, con 
carga general. 
, «Matías F. Bayo», de Barcelona, con 
carga general. 
• «María», de Gijón, con carbón. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Compañía Santanderina de Navegación 
«Peña Angustina», en Saint Nazaire. 
«Peña Cabarga», en CardilT 
«Peña Rocías», en Cardiff. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Glasgow. 
Vaporee de Francisco García. 
«María Magdalena», en Gijón. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Ribadeo. 
«María Gertrudis)), en Bilbao. 
«María Clotilde», en Gijón. 
«María del Carmen», en Aviles. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Ribadeo. 
«Francisco García», en .Gijón. 
«Antonia García», en Gijón. 
«Rita García», en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel F. Pérez 
«Angel B. de Pérez», en Punta Delgada 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Sn-
vannah. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Fila-
dolfia. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Se halla al O. de Portugal 
el centro de perturbación atmosférica. Es 
probable que el tiempo sea de llnvi;is en 
Andalucía. 
Be El Ferrol.—N. flojo, mar llana, ho-
rizontes chubascosos y limitados por nie-
bla. 
Semáforo. 
Calma, mar llana, despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,58 m. y 4,15 t. 
Bajamares: A las 10,14 m. y 11,59 n. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Cosas de chicos. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
municipal el niño de diez años Luis Gon-
zález López, por permitirse arrojar va-
rias piedras contra un farol del alumbra-
do público de la calle de Corvantes, rom-
piendo varios cristales. 
—Por el mismo motivo que el anterior 
fué igualmente denunciado por dicha au-
toridad un joven de veinte años, llamado 
Manuel Blanco, que el 2fi del pasado mes 
rompió los cristales de un farol de' la ca-
lle del General Espartero, cuyos desper: 
fectos había quedado en pagar, sin que 
hasta la fecha lo haya hecho. 
Entre vecinas. 
A las diez de la mañama de ayer pro-
movieron nn fuerte e-scándalo en el in-
terior de su domicilio, en la calle de Tan-
tín, dos vecinas, llamadas Adela Lainz 
Castañedo y Nieves Torre, terminando 




A las ocho de la m a ñ a n a ' d e ayer pro-
movieran también un fenomenal escán-
dalo, en" la calle de Tetuán, las hermanas 
políticas Gqadalupe Trueba y Catalina 
Porta, las cuales, después de dirigirse las 
palabras má« bonitas del diccionario ca-
llejero, se dieron nnos cuantos tirones de 
pelo. 
Fueran también denunciadas por el 
guardia municipal de servicio en aquella 
calle. 
Conato de incendio, 
A las once de la mañana de ayer se de-
claró un incendio en la chimeñea de la 
casa mimero 16 de la calle Alta, siendo 
inmediatamente sofocado por varios bom-
beros. 
El incendio quedó reducidr a la chime-
nea. 
Cistal roto. 
\ \ I T fué denunciado un chico de unce 
años, llamado Tomás Octma, que, con una 
piedra, rompió nn cristal de un antepe-
cho de la casa núinero 29 de la calle del 
Río de la Pila. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Antonio Tbáóez Alonso, de veinticua-
tro años, d'e uu;\ herida mafmsi éfl ífl 
pierna izquierda. 
ratalina lianza Cubas, de veintitrés 
años, de wa'á herida iuciisopun/ante en el 
antehrazo iz(|iiierdo. 
iManuel P. Gandarillas, de cuarenta y 
seis años, de una herida avulsiva en los 
dedos medio y meñique de la mano iz-
quierda. 
Isabel Arce, de cuatro años, de nna he-
rida incisa, en el dedo pulgar derecho; y 
Alejandro Rasines, de treinta y cuatro 
años, de una herida incisa en el dedo pul-
gar derecho. 
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Las exiisteimliáis'de oro en las Cajais del 
Banco die España y en poder de sus corres-
pon-sales y Agencias en el Extranjero. ;ui-
meintaron durante la semana última de 
I.OT.VI-i millones de peisetais a 1.075,21. 
I,a parte que'de «sta eantidad pertenece 
al Tesoro .silgue sriendo de 9,05 anillones de 
pesetas. 
•El afeictivo en plata auimentó desde 701,78 
niliillones de pesetas a 764,97. _ 
'Los idescaientos aurmentaron 'desde 338,34 
inülones de pesetas a 341,40. 
Pólizas y 'cuentas de 'Crédito y crédito^ 
áfóponiiblieis .diisminuyeron desde" 94,80 mi-
llones de pesetas hasta 93,68. 
'Cuentas de crédito oon garantía aumen-
taron'de 158,39 millones'de pesetas a 162,24. 
Préstamos con garant ía annn-ntaron 
deede 13,04 millones de pesetas hasta 
13,58. 
Tesoro público: su cuenta corriente en 
plata disminuyó desde 102,73 millones de 
pesetas a 95,30. 
Billetes en circulación aumenhiron dos-
de 2.152,25 millones de pesetas a 2.158,49. 
Cuentas corrientes aumentaron desde 
714,85 millones de .pesetas a 722,50. 
Reservas para pago de La Deuda in-
terior aumentaron desde 2,10 milloines de 
pesetas a 2,70. 
Dividendos, intereses y otras obligacio-
nes a pagar aumentaron desde 39,70 mi-
llones de pesetas a 54,29, 
Ganancias y pérdidas realiz idas au-
mentaron de 21,32 millonea de pesetas a 
21,63. 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
ne y varietés. 
A las siete y media de la tarde y diez y 
media de la noche, grandes funciones. 
Gran éxito de la. notable canzonetista 
Manolita Far iñas (Manola). 
Exito colosal del notabilísimo ciclista 
cómico, Ton-Mils. 
Extraordinario éxito de las elegantísi-
mas Fina y Wally Mari'us (antes las Mas-
cotas). 
iBntaoa, 1,00 peseta; geruerail, 0,20. 
CINE «KOK».—Véase anuncio mañana 
en cuarta plana. 
PABELLON NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis y media de la tarde. 
Interesante acontecimiento cinemato-
gráfico. 
Estreno de la notabilísima película, en 
cinco partes, titulada «Gelfs». Londón-
Film. 
Preferencia, 0,2f; general, 0,10. 
CINE PRADERA (Puertochico).- Sec 
dones a las seis y siete y media de la tar-
de y nueve de la noche. 
¿Qniéren conocer al hombre del ipañue-
lo rojo? 
Hoy se conocerá en la última de la se-
rie de «Los misterios de New York». 
Gran éxito de «El ídolo chino», 12.a se-
ri e. 
Estreno de la lífc* serie y última, «El 
hombre del pañhelo rojo». 
Y otros interesantes .estrenos. 
Ultimo día de «Los misterios de New 
York». 
iPrefereíncia, 0,50; general, 0,20. 
El jueves, día 4; gran acontecimiento 
cinematográfico. Estreno, «El cómico vie-
jo», por madame Bobinne. 
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Ejercicios espirituales para señoras en 
la capilla interior del Convento de María 
Reparadora, dirigidos por el reverendo 
Padre Angel (lairía, S. .1. 
lEmpe/.arini él día. 4 de mayo, a las seis 
de La tarde. 
Terminarán el día 11, con La ronnrnión 
general. 
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Inspección de Vigilancia. 
Otra detención. 
Ayer fué detenida por la Policía guber-
nativa una mnjer de treinta y dos años 
de edad, llamada Teresa, hermana de Bo-
mualdo Perea, ique fué detenido por la 
Guardia nminii/cfipa.l. 
La mencionada Teresa ingresó también 
en la cárcel, habiéndose cursado a la 1)¡-
réicoión general la coi-respondiente filia-
ción de k>s detenidos. 
Otro compañero de los detenidos, que 
vive maritalmente con Teresa, al saber 
la detención de sus compañeros, se dio 
a la fuga. 
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NOTICIAS SUELTAS 
X 2 Los efectos en el primer periodo de " la avariosis son sorprendentes, que-
dando radicalmente curado en promedio 
de tiempo que varia de entre 60 y 102. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO OIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERÍA RA-
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
Caridad.—Par:! la póhre vitida con cin-
co hijos, de cuya triste situación nos ocu-
pamos ayer, hemos recibido cinco pesetas 
del tren ros»)'señor don A. G. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. KS 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todae clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
elesa y española. 
Matadero.—Romaneo del día 2: Reses 
mayoi»es, 13; menores, 20; kiloírramos, 
2.927. 
•Cerdos, 7; kilogramos, 44̂  
Corderos,. 110; kilograino^' ¡jj, 
Observatorio meteorológico rt., 
Dia 2 de mayo de 
Barómetro a O0. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra... . 
Humedad relativa . . . 
Dirección del viento , 
Fuerza del viento . . 1 
Estado del cielo. . . . 










Temperatura máxima al sol, 23 3 
Idem ídem a la sombra 16,8. ' 
Idem mínima, 10,4. 
Kilómetros recorridos por e| ^ 
ocho horas ayer ocho horas, 38. ' 
Lluvia en milímetros, en el mi. 
po, 0,6. m^ 
Evaporación en el mismo tiempo,̂  
Banco Merca 
SANTANDER 
Capital: Pesetas 6.000.6 
Cuentas corrientes y depósitos aj 
ta, uno y medio por ciento de 
anual. 
Seis meses, dos y medio porcienioj 
Tres meses, dos por ciento anual 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A h jya 
por ciento de interés anual hasi 
pesetas Los intereses se abonan 1 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de 
órdenes de Bolsa, descuentos y cu 
de crédito. 
Cajas de seguridad para parte 
indispensables para guardar alhajj 
lores y documentos de importanciaT 
MUDANZA!! 
En 'vagoneis 'capitonés y .NIIIIÍODÍJ 
efeotuá la.Agencia de Tranaportísí 
no, deniti-o y fuera de la poblacto 
los iprecios de las mudanzas vaní 
dos los trabajos de desarmar y 
los muebles; garantizando, si asi 
sea, las roturas que puedan origia 
J U S T O OUIJANO 
Avisos: Miéndez Niífiez, númeroI 
Teléfono número 571. 
'Raiibio, número 18 (cocheras). 
COLEGIO EXPERIMENTAL 
DE 
Calderón, 17, tercer 
D I R E C T O R 
Roberto A. Esteva 
.A . 1 3 O O A . D O 
UN SACERDOTE de la Con* 
Jesús concurre a dar- la ensefianaí 
giosa. 
Este Colegio es el único que 
peri mental mente y dirige el estudio 
libros en la forma debida. 
iHono rari os c on v e nc i ona I es, 
adelamto del alumno. 
Imprenta de EL PUEBLO CAN" 
¡ L A H I S P A N O - S U I Z A l 
(Alfonso XIII). üiez y seis válvulas. € 
c 
g Presupuestos; Muelle, número ao.-^antander f 
Los géneros de lana 
negros, azules y colores, lo mismo que los demás artículos, se venden 
sin ninguna subida de precio en 
L A V ' U A D E M A D R I D 
JPnertí; lex̂ ra. y Juan de Herrera 
i d r a d e mesa.. 
Sin acliampanar9 
Rica, blgiéniea^ estomacal. 
MUY APROPO8ÍT0 PARA TOMAR S tí LAS •OMIBAS.—Pur« luff* d« Bift«l«f* 
Depósito: Pasco de Pereda. 34.-Santander. 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
L a s Y e m a s y Pastas de esta Casa c a d a d í a a d q u i e r e n m á s r e n o m -
b r e , p o r su e s m e r a d a f a b r i c a c i ó n . G r a n s u r t i d o en c a r a m e l o s . 
* ¿ u a l t e , n ú m e r o t l U T e l é f o n o n ú m e r o 5 9 0 . ~ » S A N T A N D E R 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r i e s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por Ies médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien les pida. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9. 
El mejor de La población. Servicio a la 
carta y por ciibiertoe. Servicio eepecLal 
para banquetes, bodas y ItincbB. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Lengua a la Napolitana. 
Papeles pintados, 
Gr&n coleción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
Ultima novedad e¡n imitaciones, cueros, 
sedas, muarés, lincrusta, fondos lisos, etc. 
St tnviaii muMtrarlM a dcmlslft. 
f u»urMl de PérM d«l M«IIR« y StnipaAia. 
WAT)-RAS. NUMERO I . 
CLAUDIO GÓMEZ :-: F O T Ó G R A F O 
PALAtlO DEL t L U I • £ REGATAt.—tANTANIIR 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
Opinión A aliona. 
, El distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arístegui, 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejoría 
rápida de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la más 
rápida nutrición y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal, por en-
contrar en él propiedades tónicas, ape-
ritivas y fortificantes extraordinarias. 
Gonzalo de Araluce. 
Bilbao, octubre. 1911. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
w . 11. L M M t f M M 4& 
Lixz sin rit 
Por incandescencia, por gasol'J 
ca, fija, sin olor, sin humo, in j 
El mejor y más económico 
alumbrado para casas de camr 
les, etc. . 
Palmatorias con veía, pa™, 
cuatro veces más económica qu 
a tres pesetas. , n -1^1 
Lámparas Kranz para luz . . 
Da luz blanca como la eei ^ . 
cha todos los rayos lum1^0 .-¡AQ 
y proyecta la luz con VTec^ gad 
daderamente insensible a ia 
Forma elegante. Tamaño 
sume un vatio por bujía. r̂;-*" 
Depósito al por mayor y nioari8B? 
cén de muebles, máquina3 F M 
discos, bicicletas y motocici" \ 
ao Ortega (S. n C.) ..NTAN̂  
Alameda Primera. 2 ^ - * * ^ ^ 
Brazos y 
Bragueros y toda clase ae r 
ra la corrección de las deevi 
no-dórsales y extremidades ̂ ,¡1 
mano, se construyen en 1° 
García (óptico). 
Gran surtido entrabajoe ^ -
raíoe y fornituras para den $ ' 
artículos fotográficos, grain() 
y citarinas. „ ,17 , 
SAN FRANCI8C0¿V| 
¡al' 
TolifMiet: E21 tlond* 
Aceites y colon" 
Garbanzo fino de Castilla' 
pesetas arroba; alubias p*1 ¡ ^ l 
U n . i - v í , , blancas, r^s1-Herrera, enanas. 
país; arroces, conservas "^¿e 
vinos generosos del marq" 
bones y manteca. -Q 
VENTAS AL c0Nt 
Méndez Núñez, 6 y Calde^ ^ ̂  
(Frente a la estación a« 
EUSTAQUIO P"r 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
Vapores correos españoles 
m LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
)AS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LA'í TRES HE LA fA 
9 de mayo, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su rapítán don Pedro Zaragoza. 
admitlend0 pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transboroo 
pn Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO, ONCE de impuestos T D ; 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, 1 gastos de desembarque. = J J 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
nNCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarmifl' 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. ueí3BUluar(Iue-
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de ImouestoR 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Circo de impuestos. 
Línea dél Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
El .'il de mayo, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de te-cera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
llueva linea mensual desde el Neríe de fspaña al Brasil y Ríe de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA 14 
El 14 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todac- clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREK TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má..i0-a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendi.mdo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUEMOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el tí, de Barcelona él 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Cor uña y Santander 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barceionael 10, el 11 de Valencia, ol 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tri 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru-
fla, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril. 16 de mayo, 13 de junio, 11 de julio, 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el B, hacierdo la? escalas de Canarias y de la Penín 
sula indicadas en el viaje de i 
LINEA BRA SIL-PLATA 
Servicio censual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
rufia el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos. Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qule 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
«o en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
t.ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
empresas ríe ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
laao, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación racionales y extran-
jeras. Declarados simi ares al Cardifí por el Almira tazgo portugués. 
carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos.. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo 5 bis, Barcelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
xii 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.-GIJON y AVI-
'•'ES, agentes de la .Seriedad Hullera Españole».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
f ara otros informes y precloi dirigirse a las oleínas de U 
Sociedad tlnllcra, Eapañola.-B A R C E T ^ O I V A 
Loción para el cabello x 
A BASE DE LAVONA 
h A ^ 8 m 8 l o r ÍC lco Que se conoce para la cabeza. Impide la caWa del PelQnnyr }• 
SS°e "ecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a , ^ . Por. 
8ertnRnVÍla «la calvicie, y en muchos casos favorece la salida leí pelo, re ' ^ d o ^te 
dor «„y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre ^ ^ J . 
viptnMÍlnque 8610 íuese por lo que hermosea elv cabello, prescindiendo dt 1M demAs 
Pr«^ qul ^ lustameníe se le atribuyen. , . . . 
8¡ v . « H C l e tM y 3'58 Peseíae. La eílqueía Indica el moJo ̂  M»*1OV POMP * NIA 
»»• vende on BanUndw tn l» droRueH» ñc PF,P f S L MOLINO T COMP NÍA. 
I I 
OF, 
Pinillos, Izquierdo y C. 
laiÉr a 
El día 16 de mayo, n las cuatro dr lia Lanie, sa ldrá de este puerto el ihermoso 
vapor español 
UVCig-ULel HVC Finillos 
admitiendo carga y pasajeros de prime ra, segunda y tercera clase, para Habana. 
Precios del pasaje desde Santander: 
Primera, 636 pesetas; segunda, 476;. tercera, 213,50. 
En estos precios están incluidos todos los impuestos. 
Nota importante.—También se admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, Cárdenas, Sagua La Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para más detalles, dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-íorrelavega. 
Oonatruoslén y reparaoién de todas clases.—Repairaoión de automévliss. 
Cuando se le acuesta ai niño 
despuís del bsAci f haberle bien láv«do con 
labónpara niños C A L B E R 
debe eslir perfecwmenie comodu Para estar perleclameme cOmodo, liene 
que eslar perlcdamenic seco. Desputs de secarle con una toalla su»»e. 
»spolvorearlc en todo «1 cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores. Son los más sanos. Resultan los 
mis económicos Y son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, ulmidones, polvos de arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso lo» 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preteridos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de lu* 
demás, e inlimiamcnte meiores. para los escosidos de los niños especial-
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, ro/eces. erupciones, 
manchas del cutis e higiene en general del cuerpo. L a comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Preservan de enfermedades cutáneas y evitan el mal olor del sud™ :e 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprado, lo. b 
BCR, resultan de un» ccor 
que cuidan de U higiene, especiatmr 
.' •.•.•.-.'i/ esut amu preparaciones, las pen 
para roda la vidj 
-Jes de Fe v v. 
Agente general en España: Droguería del Molino y Compañía y señores Villa 
franca y Calvo. 
5. La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPE-
JOS DR LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
1IA8 DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—Teléf. 823.—FABRICA: CERVANTES. 13 
DMCu-y pocos días 
IPrecios especiales pai*n señoras y señoritas. 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
9 
y* Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
® Idem ídem » 20 
0 Idem ídem » 14 
Q Zapatos tafilete de 18 
Q Idem ídem » 15 
1 [ l i l i SO 
Imprenta y En-
cuaderna ción s s L A M I N E R V A ! 
GALLE DEL COBO NDMERo, 
Santander 
Esta Cata te onoarga de toda ola j de trabajos que estén r aolo.'ados oon la Im-
— — pren a y la Enouadernaoién — _ _ „ _ _ 
- y e ^ m e i ' o - - ~ -
S- flnisosa • | - • S o l u c i ó n 
Benedicto • 
0 Nuevo preparado compuesto de bi-
0 carbonato de sosa purísimo de esen-
^ cia de anís. Sustituye con gran venta-
C 
de glicero-fosfato de cal con CREÜ-
© . . . . . . . SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-a el bicarbonato en todos sus usos. - s: . ;,- „ A„UiuAnA . 
^ ' © eos, bronquitis y debilidad general.— 
^ Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas. 
© DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número U.-MADRID 
© De venta en las principales farmacias de España. 
2 EN SANTANDER: Pérex del Molino y Compañía. 
TVo más constipados nasales 
- A . n . o o ID o n s r EC o R L .A. i i s r ID 
s-s s-: Precio de ^ « u -̂ «j 9̂ 
I>e venta en f armo cío» y droBrnería«.-r>ep6»ito; l?ér€« del Molino y Compañía 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E LA 
COMPAÑIA TRñSflTümTICfl 
t i 
El 24 de mayo y el 27 de junio ealdrá de Santander el nuevo y lujoso vapor 
c e 
1 X 1 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para más informes dirigirse a BUS consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, MUELLE, 36.—TELEFONO 63. 
SUELAS + CUEROS SILLEROS 
P I E L E S Y G É N E R O S P A R A C A L Z A D O 
G. R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta Ja Sierra, 5 - S A N T A j M P g R " Apartado. 61 
N O V E D A D E S 





P Í D A N S E P R E O / O S 
V G O N D I C I O N E S DE E N T A 
. P e t a c a s 
I v / i 
C a r t e r a s 
d e 
U b r í q u e 
En paseos y reuniones la mayor de las exigencias es el calzado. Los zapatos se 
exigen nuevos en la etiqueta, resultando un problema para mucha gente, que no 
puede pagar el lujo de estrenar amenudo. 
Los menos distraídos se han dado cuenta de los buenos productos de limpieza 
y toda clase de accesorios que vende esta Casa, a precios limitados, fijos. La ma-
yor o menor duración de los calzados estriba en el empleo de determinados be-
tunes, que conservan nuevas y suaves las pieles. 
Interesa a todas las familias ve el catálogo ilustrado. 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINÓ SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.-SANTANDER 
S E C C I O N de compraventa , a lqui leres 
y co locaciones . 
Ofertan. 
pOCHE AMERICANO, marca uMurray, 
" cuatro, asientos, construcción cómoda, 
sólida y elegante, seminuevo. Arneses 
también seminuevos. Todo en 1.25U pese-
tas. . 1 
FINCAS DE LABOR en la provincia de Burgos, partido de Viüarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés. 2 
CASA EN BOO, en la línea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros,'em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AZULEJOS ARTISTICOS esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numeración de casas y toda clase 
de anunicdos. Dirigirse a esta Agencia. 4 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y al conta-
do. Informes-esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten dándoles la mejor tasación, a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
V ICTORIA. Rollos de música para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos automáticos y eléctricos. 8 
GRUPO HIDROELECTRICO, compuesto de motor y bomba centrífuga, de las si-
guientes características: 
Motor de corriente alterna trifásica, de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
ríodos y 2.800 revoluciones por minuto, 
con placa común para- motor y bomba, 
acoplamiento elástico y válvula regula-
dora con. volante de mano. Bomba cen-
trífuga, capaz de elevar 250 litros de 
agua por minuto a una altura total ma-
nométrica de 15 metros, incluidas las 
pérdidas por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes esta Agencia. 10 
CASA, con huerta grande y jardín, en Cabezón de la Sal, se arrienda o 
vende. 13 
pASTEURIZADOR de leche para 500 U-
• tros por hora; aparato completo, Beml-
nufivo, RA vende en UQO Pfisetw». ü 
SALTO de agua importante, en el río Asóri; 1.000 litros por segundo. Se 
vende. 15 
CUATRO ZAFRAS para aciete; 120 arro-bas cada una.- Se venden 16 
SE ARRIENDAN EN TORRELAVEGA 250 carros prado, cercados, con habita-
ción y cuadra grande.—Dirigirse a Máxi-
mo Campuzano.—Torrelaveva. -17 
ESTABLECIMIENTO COMESTIBLES se 
t traspasa buenas condiciones por ausen-
tarse su dueño. Local grande. Poca renta. 
Sitio céntrico. 19 
MA SE OFRECE para criar en sin mjsuna 
|icaisa. Informará esta Agencia, 20 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
" se compraría a módico precio. 1 
CAJA DE CAUDALES, pequeña, usada, se compra en buenas condiciones. 2 
MAQUINA DE ESCRIBIR, usada, pero 
en buen esitado, se compraría. 4 
pASA CON FINCA GRANDE, próxima a 
•* la ciudad, de preferencia en la línea 
del Astillero, se tomaría en arriendo. 5 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera línea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y. sucesivas, 0,10 pesetas 
PAGO ADELANTADO. 
Dirigirse exclusivamente a la Anuncia-
dora HISPANLA, Hernán Cortés, 8, 1.°. 
Teléfono 600. 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantíe se 
lleguen a em oflcinai en la» honai de 
despacho; de di ex A doce j de cuatro » 
M H M * 
